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Abstract
Instructing physical expression in early childhood education and care does not mean teaching fully choreo-
graphed dances. Rather, teachers should provide children with various opportunities to experience various 
joyful movements. However, this is challenging for the majority of teachers who do not understand the theo-
retical structure of movement. Knowledge of movement analysis may support them and offer a solution. 
The Kestenberg Movement Profile （KMP） is a complex tool for analyzing human movement, especially 
useful for babies and infants, from a psychodynamic and developmental point of view. 
The author, a KMP Certified Analyst has been attempting to apply it in various fields such as Dance/Move-
ment Therapy and physical education for small children.
This study focused on Tension Flow Attributes across 9 KMP categories in order to explore the possibility 
of increasing movement variations for physical expression. It is theoretically based on Laban Movement 
Analysis （LMA）, and consists of the following 6 factors: Flow Adjustment, Even Flow, Low Intensity, High 
Intensity, Gradualilty, Abruptness, which can be applied to change Effort quality in LMA to enrich physical 
expression. Concrete examples of animal movements such as elephants and frogs were described to clarify 
how the elements of KMP may be used for expanding the variations of movement when instructing children.
The KMP approach is always used to analyze the relationship between one person and another, or between 
a person and an object, and can be applied to interactive relationships through body movements. In future re-
search, KMP should be explored for further applications such as early stage developmental disorder detection 
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また、これらの 6 つの要素は、運動分析の理論上、対立する 2 極（indulging-fighting）と 3 つの視点（空間、




えた 6 つにまとめられるシンプルさがある。これは、テンションフローのさまざまなリズムの性質を 6
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Table 1  utline of KMP  
系 カテゴリー 要素数 動作数 カテゴリーの解釈
テンションフローリズム 10 16 欲求の心的表出
テンションフロー特性 6 12 個の情動の変化
前駆エフォート 6 12 未成熟で防衛および学習行動の反映
エフォート 6 12 外界の現実との不可欠な局面
両極性シェイプフロー 6 12 快と不快を示唆
単極性シェイプフロー 10 20 接近と回避のパターンを示唆
シェイプフローデザイン 6 12 個の関係性と関係するものへの感情の形式
方向性シェイプ 6 12 対象が位置づけられ、環境と相互的刺激に対する防御
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場での KMP 活用には至っていない。 
 
 



































































                    
 
Figure1  Example of situations in passing a pencil to the next by using Tension Flow Attributes 
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註 1）　 120 種は、Table1 で示した 9 つのカテゴリーの全ての動作数を足したものである。動作数は、各カテゴリー
におけるひとつの要素に対し、Laban の理論に基づく 2 つの動きのパターン（Ⅰのエフォート系では free-
bound、Ⅱのシェイプ系では growing-shrinking）から成りたっている。そのため、動作数は要素数の 2 倍の数
となる。但し、KMP において Laban の理論の枠組みとは異なるテンションフローリズムのカテゴリーにお
いては、この限りではない。
註 2）　 KMP の記譜コースでは、60 時間をかけて KMP のダイアグラムを作成するカリキュラムで構成されている。
通常入門コース 30 時間を修了した者のみが参加可能であり、内容の異なる 30 時間のコースを 2 回受講し
なければならい。
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